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   KIMOPSIN, a-chymotrypsin, is one of the endopeptidases and recently known to have 
curative effect on inflammatory edema. In our urological practice, it was administered, in-
tramuscularly or topically, to the patients with draining sinus or postoperative local swelling. 
In the former, mucopurulent discharge from the infected wound became serous and diminished 
in amount ; and in the latter postoperative swelling due to edema or hematoma remarkably 




て肩関節周 囲炎に筋注 して良好な効果 を得た事
に よ り脚 光を浴び るに至 つたといわれ てい る.
それ以来特に各種炎症 の除去,心,腎 性以外の
外傷性,感 染性浮腫 の消槌に著効 を奏する事が
明 らかに されて来 た.
泌尿器科領域 に於て もこれ らを 目的 として使
用す る試みがなされている.我 々は最近工一ザ















症例2)右 尿管切石術 後5日 にて一部創感染を来
し,尿漏出を認め,粘稠血性分泌物を漏出し創にやや
浮腫を認める.局 所にキモプシン125Ch.u.を注
入,及 び12.5Ch.u.筋注2日 にて分泌物は 液状と
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ン25ccに キ モ プ シ ン12.5Ch.u.を混合 して局所 麻
酔 に使 用 し,術 後12.5Ch.u.を筋 注 す る.t翌日局 所
に 若 干浮 腫 を 認 めた の で,以 後 毎 目12.5Ch.u,筋注
4日 間施 行 す る.6日 目抜 糸,感 染,浮 腫 もな く全 治
した.
症 例7)血 精 液 を主 訴 と し,慢 性前 立 腺 精 嚢腺 炎 と
して治 療 中,種 々止 血 剤,化 学 療 法剤,轟抗 生剤 投 与 を
継 続 す る も,血 精液 は 止 らず,前 立腺 マ ツサ ー ジ後 の
尿 沈 渣 に も多数 の 白血 球を 認 め た,一 度 キ モ プシ ソ試
用 を行 うぺ く,止 血 剤,抗 生 剤 の投 与 と同時 に キ モ プ
シ ンー 日25Ch.u.朝晩12.5Ch,u.宛分割 筋 注を5
日間併 用 す るに,尿 沈 渣 の著明 な改 善 と,肉 眠 的血 精
液 の 消失 を 認 めた.
症例8)環 状 切 除術 時 に0.5%塩酸 プ ロ カイ ン25cc
に12.5Ch.11.1を混合 して 局所 麻 酔剤 と して使 用,術
後12.5Ch.u.を筋 注,翌 日25Ch.u.を筋 注 す る.
浮 腫,血 腫 は認 め られ ず,一 週 後 に抜 糸 治癒 す.
症 例9)左 副 睾丸 結 核 に て左 副睾 丸 摘 出術 時0.5%塩
酸 プ ロカ イ ン50ccに キ モ プシ ソ25Ch.u.混合 して
局 所麻 酔 に 使用.術 後12.5Ch.u.と翌・日125Ch.u.
を 筋 注 した.局 所 及 び陰 嚢 の 浮腫,血 腫 を認 めず 硬結
等 も触 れ ず 一週 後 抜 糸治 癒 した.
症例10,11,12,13)Vasectomyの際0。5%塩 酸
プ ロカ イソ50ccに25Ch.u.を混合 し これ を 局所 麻
酔 剤 と して4例 に 分 割 使用 した.同 時に 各 例 に12.5
Ch.u.筋注,術 後 翌 々 日に 再 び12.5Ch.u.を筋 注
して お いた.そ の後 陰 嚢 部切 開 局所 及 び周 辺 の浮 腫 も














































Ch.u.を二回分割 注射する事に より達せ られ
た.結局手術に際しては,術 前,術 中にキモプ
センを使用する事により術後の浮腫,血 腫の形
灘 対して予防的酢 用し双 既に起つた浮腫
等に対 してはその消槌 を促進 し且っ治療 を早め
全体 的に予 後を良好 な らしめ る様に思われた .
副作 用は一 回注射量25Ch.u.～12.5Ch.u.
で全例 に注射 局所 の異常反応 もな く,又 全身的
な副作用 も何 ら認あ られ なかつた.一 例には3
才 の小 児 に1日1回6・25Ch.u.4日 連 続注
射 したが これ も何 ら副作用はなかつた.又 局所
塗布・創注 入 も効果 あ り・副作用 もな く可能で
ある・ これ らの点で は安心 して使 用 し得 る薬 剤
で あると考 え られ る.
